平成16年度高知女子大学看護学会総会報告 by 青木 典子
日 時 平成16年７月24日(土) 15:50～16:40
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学会長 松本 女里 (８)
森下 利子 (19)
山田 覚
浜田 敬子 (26)
堀田 典子 (27)
長戸 和子 (29・Ｄ１)
今村 優子 (30)
多田 邦子 (32・Ｍ５)
高橋 洋子 (34)
大川 宣容 (35)
松木 里江 (36)
川島 美保 (42・Ｍ５)
新田 和子 (Ｍ４)
山崎 浩子 (48)
新学会長挨拶
新運営委員挨拶
17:00 閉 会
文責：高知女子大学看護学会
書記 青木典子
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